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Sažetak: 
Cilj ovog rada je izrada web aplikacije za automatsko generiranje životopisa u 
standardnim web tehnologijama. Zadaća aplikacije je omogućiti izradu standardnog 
životopisaprema EU formatu putem web formi. Jednom izrađeni životopis može se 
nadopunjavati i ispisivati u Microsoft Word i PDF formatu.  
Svaka tehnologija koja se koristi za izradu aplikacije je ukratko opisana. Korišteni su 
PHP, HTML, CSS i JavaScript. Aplikacija koristi relacijsku bazu podataka MYSQL. 
Sigurnost aplikacije osiguravaju kolačići, sesije i md5 kriptiranje lozinke. Uneseni 
podaci se provjeravaju prije upisa u bazu podataka. Provjerom podataka se povećava 
sigurnost aplikacije. Gotova aplikacija postavljena je na server na adresi 
http://iws.mev.hr/zivotopisi/.  
Ključni pojmovi: Relacijska baza MySQL, PHP, JavaScript, CSS, sesije, PDF   
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1 UVOD 
Životopis (eng. Curriculum vitae)  je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju 
osobna dostignuća. Životopis daje pregled obrazovanja, prethodnog radnog iskustva, 
specifičnih znanja, te vještina i osobina koje su važne prilikom prijave za specifično 
radno mjesto ili posao. Pregledom životopisa poslodavac prvo upoznaje tražitelja posla. 
Životopis predstavlja prvi kontakt s poslodavcem, obzirom da se često na temelju 
životopisa kandidata vrši odabir kandidata koji ispunjavaju uvjete navedenog radnog 
mjesta. Iz tog razloga je važno kvalitetno napisati životopis. Informacije o obrazovanju i 
radnom iskustvu trebaju biti kronološki poredane u životopisu. Najnoviji podaci moraju 
biti na vrhu pojedine cjeline životopisa. Životopis treba biti pregledan, čitljiv i 
jednostavan. Informacije koje se pišu u životopis moraju biti pažljivo odabrane za posao 
za koji se kandidat natječe. Životopis ne smije biti duži od dvije stranice. [1.] 
Nekad se životopis pisao rukom. Pojavom računala životopis se počeo pisati na 
računalu. Životopis se mogao ispisivati pomoću pisača ili se mogao poslati putem e-
maila. Danas na internetu postoje gotovi obrasci koji omogućuju lakše pisanje živtopisa. 
U obrasce se upisuju podaci koji se mogu kasnije mijenjati. 
Cilj ovog završnog rada je izraditi upravo takvu web aplikaciju koja omogućuje 
lakšu izradu i formatiranje životopisa korisnika. Životopis se može ispisati u PDF 
formatu kako bi ga korisnik mogao ispisati ili poslati e-mailom. 
Izrađena aplikacija ima mogućnost registracije i prijave korisnika. Korisnik može 
upisivati i mijenjati osobne podatake, radno mjesta na koje se korisnik prijavljuje, 
obrazovanje, materinski jezik i strane jezike, te može upisivati i mijenjati ostale vještine 
(komunikacijske, organizacijske, poslovne, računalne vještine i podatke o vozačkoj 
dozvoli). Korisnik može brisati pojedino radno iskustvo, strani jezik i obrazovanje. 
Kako bi očuvali integritet i omogućili upravljanje aplikacijom sustav predviđa dvije 
vrste administratora. Administrator može pretraživati korisnike, pregledavati, brisati i 
mijenjati osobne podatke korisnika. Glavni administrator može pretraživati korisnike i 
administratore, pregledavati, brisati i mijenjati osobne podatke korisnika i 
administratora te dodavati nove administratore. Ukoliko korisnik, administrator ili 
glavni administrator zaborave lozinku, novu lozinku mogu dobiti na email.  
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2 RAZRADA  IZRADE APLIKACIJE 
U ovom poglavlju objašnjene su tehnologije koje se koriste za izradu aplikacije. 
Poglavlje objašnjava korištenje tehnike kako bi se osigurala sigurnost aplikacije. 
Aplikacija sadrži četiri tipa korisnika. Svaki tip korisnika posjeduje različita prava 
unutar aplikacije. Mogućnosti aplikacije prikazane su pomoću dijagrama slučajeva 
korištenja (eng. use case diagram). Svaka stranica aplikacije ukratko je opisana. 
2.1 Opis tehnologija 
2.1.1 HTML 
HTML (eng. HyperText Markup Language) je glavni jezik koji se koristi  za 
oblikovanje web stranica i drugih informacija koje se mogu prikazati u web 
pregledniku. HTML stranice imaju ekstenziju .html. 
HTML stranice izrađuju se pisanjem HTML elemenata koji se sastoji od oznaka 
zatvorenim zagradama (pr. <html>). HTML oznake i sadržaj upisan u njima tvore 
sadržaj web stranice. HTML oznake upisuju se u paru, kao što su npr. <h1> i </ h1> 
oznake. Neke oznake predstavljaju prazne elemente i tako su pojedinačne, na primjer 
<img>. Prva oznaka u paru je početna oznaka (pr. <html>), a druga oznaka kraj (pr. 
</html>). Između ovih oznaka (eng.  tagova) web dizajneri mogu dodati tekst, daljnje 
oznake, komentare i druge vrste sadržaja. 
Svrha web preglednika je čitati HTML dokumente i sastaviti ih u vidljivu web 
stranicu. Web preglednik ne prikazuje HTML oznake, ali koristi oznake za 
interpretaciju sadržaja stranice. 
HTML elementi čine sve web stranice. HTML omogućuje ugrađivanje slika i može 
se koristiti za stvaranje interaktivnih obrazaca. HTML osigurava sredstva za stvaranje 
strukturiranih dokumenata koji označavaju strukturalne semantike teksta, kao što su 
naslovi, stavke, popisi, linkovi, citati i drugi elementi. HTML može uključiti skripte 
pisane u jezicima kao što je npr. JavaScript koji utječe na ponašanje HTML web 
stranice. Također HTML može uključiti CSS sadržaj ili poveznicu na datoteku za 
uređivanje web stranice. 
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Svaki HTML dokument se sastoji od dva dijela: zaglavlja (eng. head) i tijela (eng. 
body). Zaglavlje se odvaja oznakama <head> i </head>, a tijelo dokumenta oznakama: 
<body> i </body>. Sve ono sto se napiše u zaglavlju dokumenta neće se prikazati u 
prozoru preglednika već služi samo da pruži informacije o stranici.[2.] 
Struktura HTML stranice 
Minimalna struktura HTML-dokumenta obuhvaća oznake: 
<html>, </html> - oznake HTML sadržaja; 
<head>, </head> - oznake zaglavlja, sadrže opis HTML dokumenta; 
<title>, </title> - oznake za naziv HTML dokumenta  
<body>, </body> - oznake sadržaja stranice. 
 
Slika 1. Osnovne oznake u HTML dokumentu 
 
Izvor: Autor 
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2.1.2 CSS 
CSS (eng. Cascading Style Sheets) je jezik koji se koristi za oblikovanje dokumenta. 
Iako se najčešće koristi za stil web stranica i sučelja pisanih u HTML i XHTML 
skriptama, jezik se može primijeniti na bilo koju vrstu XML dokumenta, uključujući 
običan XML , SVG i XUL. Svaki put kad navedemo style = "(sadržaj)", mi smo 
zapravo stvorili CSS pravilo. 
CSS je prvenstveno dizajniran da omogući razdvajanje sadržaja  dokumenta iz 
prezentacije dokumenata, uključujući i elemente kao što su izgled, boja i fontovi. 
Odvajanje može poboljšati dostupnost sadržaja, pružiti veću fleksibilnost i kontrolu u 
specifikaciji prezentacije karakteristikama. CSS omogućuje  da više stranica ima ista 
oblikovanja, smanjuje složenost i ponavljanje u strukturiranju sadržaja. 
CSS također može dopustiti same oznake stranica koje će biti predstavljene u 
različitim stilovima za različite metode izrade, kao što su na zaslonu, ispisu ili za 
taktilne uređaje. CSS se također može koristiti kako bi se  omogućilo da  web stranice 
prikazuju različito, ovisno o veličini zaslona ili uređaja na kojem se gleda. [3.] 
 
 Slika 2. Primjer CSS jezika 
 
   Izvor: Autor  
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2.1.3 PHP 
PHP je kratica za Hypertext predprocesor. PHP se koristi kao podrška  web 
aplikacijama i moguće ga je danas koristiti kao konzolnu aplikaciju. Moguće je pisati i 
aplikacije u PHP-u s grafičkim korisničkim sučeljem, upotrebljavati OpenGL biblioteke 
za 3D vizualizaciju i slično.  
PHP je moderan programski jezik koji je najčešće korišten na web stranicama. 
Razlog dobrog prihvaćanja programskog jezika PHP je zbog toga što je sintaksa vrlo 
slična programskom jeziku C. Veliki broj osnovnih funkcija ima istu sintaksu. U PHP-u 
nije potrebno deklarirati tipove varijabli, a moguće je istu varijablu koristiti za pohranu 
različitih vrsta vrijednosti. Programski kod nije osjetljiv na pogreške, pa ih je 
jednostavnije napraviti budući da prevodioc (eng. compailer) na njih neće upozoriti.  
Programe koji su napisani u PHP nije potrebno prevoditi u izvršni oblik (eng. 
compile). Programi se izvode prilikom pokretanja u interpreteru. Programi se pišu kao 
dio HTML stranice. Program se piše unutar HTML oznaka koje počinju oznakom 
<?PHP, a završavaju oznakom ?>. Sve unutar oznaka se smatra PHP programom. 
Razmaci koji se nalaze unutar samog PHP koda se automatski brišu. PHP je niz naredbi. 
Svaka naredba mora završavati s oznakom točka-zarez (;). Kad se izvrši PHP kod, tada 
se on zamjenjuje sa svojim rezultatom. Na poslužitelju treba biti instaliran i ispravno 
podešen PHP prevodioc (eng. interpreter) i datoteke koje u sebi uključuju PHP kod 
trebaju završavati s .php. Tada će se program automatski izvršiti.[3.] 
Primjer najjednostavnijeg PHP programa je program za ispis nekog teksta. Za 
ispisivanje nekog teksta najjednostavnije je koristiti naredbu echo kako je pokazano na 
slici 3. 
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Slika 3.  Jednostavan PHP program za ispis 
 
Izvor: Autor 
2.1.4 JavaScript 
JavaScript je skriptni jezik. JavaScriptom se dodaje interaktivnost HTML stranicama, 
a često se koristi za provjeru unesenih podaka prije nego ih korisnik pošalje na server. 
Ovim se ubrzava proces validacije formi te korisnik brže dobiva odgovor o unesenim 
podacima te se štedi procesorska snaga poslužitelja. Osim interaktivnosti stranica 
JavaScript je moguće koristiti za detekciju web preglednika. Problem koji se javlja pri 
izradi web sadržaja je da web preglednici različito prikazuju iste HTML oznake. 
JavaScript može detektirati koji web preglednik korisnik koristi. Ovim je moguće 
prikazati različiti dizajn za web preglednik koji korisnik koristi. JavaScript može čitati i 
spremati podatke u kolačiće (eng. cookies). Ovim se omogućuje spremanje postavka 
korisnika postavljanje istih postavki prilikom idućeg posjeta korisnika. Pomoću 
JavaScripta HTML dizajneri jednostavno programiraju. JavaScript je jednostavan jezik, 
koji omogućuje osobama koji nisu programeri umetanje jednostavnih funkcija koje 
dodaju dinamiku web stranici. JavaScript omogućuje da se sadržaj dinamički dodaje i 
mijenja. Omogućuje dodavanje i mijenjanje teksta ili djela HTML koda na HTML 
stranici. JavaScript omogućuje reagiranje na događaje (eng. events). Dio JavaScript 
koda se izvršava kad se pojavi neki događaj kao što je završno učitavanje, 
pozicioniranje miša nad nekim HTML elementom i slično. Sintaksa JavaScripta je 
slična jeziku C, a njihov kod se nalazi unutar HTML koda stranice. Zbog toga što je ime 
slično  programskom jeziku JAVA, većina  misli da su to jednaki jezici. JavaScript i 
JAVA različiti su po konceptu i dizajnu. JavaScript se izvršava na klijentovom računalu 
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i jednostavan je programski jezik. JAVA je vrlo moćan i kompleksan jezik nalik 
C/C++/C# koji se izvršava na samom poslužitelju. 
Kod JavaScripta upisuje se unutar HTML stranice ili se povezuje vanjska JavaScript 
datoteka. Početak JavaScripta označuje se HTML oznakom s svojstvima <script 
language="JavaScript" type="text/javascript">, a za kraj oznakom </script>. [3.] 
Najjednostavniji primjer programa pisanog u jeziku JavaScript je ispisivanje nekog 
teksta. Za ispisivanje teksta može se koristiti naredba document.write(). 
 
Slika 4. Primjer koda JavaScript jezika 
    Izvor: Autor 
2.1.5 SQL 
Baze podataka se koriste u svima web aplikacijama. U baze se spremaju veće ili 
manje količine podataka koje se kasnije mogu vrlo lako i brzo dohvatiti.   
Sustav za upravljanje bazom podataka (eng. DataBase Management System – 
DBMS) omogućuje pristup podacima da bi se omogućio unos, izmjena i brisanje 
podataka. Uz DBMS potrebno je koristiti jezik za baze podataka (najčešće SQL). 
Postoji veliki broj različitih sustava za upravljanje bazom podataka te različite baze koje 
se mogu koristiti. Najpopularnija baza podataka koja se koristi uz programski jezik PHP 
je MYSQL.  
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Baza podataka se koristi za pohranjivanje međusobno povezanih podataka.  Podaci u 
bazi podataka pohranjeni su na način da ne postoji nepotrebna redundacija podataka. 
Podaci u bazi su organizirani u tablice. Svaka baza u sebi sadrži jednu ili više tablica. 
Tablice se koriste za spremanje skupa istih podataka.  
Na primjer svi podaci o osobi se pohranjuju u jednu tablicu. Svaka tablica se sastoji 
od redaka, polja i atributa. Redci su međusobno povezane vrijednosti koje su spremljene 
u tablici. Atributi su stupci u tablici. Svi redci u tablici imaju iste atribute. Npr. tablica 
popisa osoba,  „osobe“ može imati atribute: ID, ime, prezime, adresa. Svaki atribut je 
određenog tipa podataka, kao što je string, integer ili date. 
Relacijska baza podataka je formalni model koji koristi bazu podataka, tablice i 
atribute da spremi podatke i upravlja odnosima između tablica. 
SQL jezik koji se koristi je gotovo isti u većini jezika tako da je vrlo jednostavno 
prijeći s jedne na drugu bazu podataka. Razlike postoje najviše u dijelovima sintakse 
koje su više ili manje podržane u pojedinim sustavima za upravljanje bazama podataka. 
Svaka unesena naredba završava oznakom točka-zarez (;).[3.] 
 
Slika 5. Primjer jedne tablice u relacijskoj bazi 
 
Izvor: Autor 
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2.2 Sigurnost aplikacije 
2.2.1 Provjera podataka 
Varijable koje unosi korisnik je potrebno provjeravati zbog sigurnosti. Najčešća 
sigurnosna greška kod PHP programa je korištenje podataka prije njihove dodatne 
provjere. Ukoliko se u PHP programu uneseni podaci izravno prenose kao parametri 
nekom programu u operacijskom sustavu može doći do sigurnosnih problema. Kad 
program ne provjerava unesene podatke korisnik može osim željenog programa 
pokrenuti i neki drugi za aplikaciju neželjeni program. 
Korisnik može izravno upisati podatke u bazu podataka bez provjere. Izravan upis u 
bazu podataka može omogućiti vanjskom korisniku izravan pristup sustavu za 
upravljanje bazom podataka i operacijskom sustavu. Upade u bazu podataka i 
operacijski sustav vrlo je teško  primijetiti, a i nakon što se otkrije upad ponekad je 
teško otkloniti njihove posljedice.[5.] 
2.2.2 MD5 kriptiranje 
MD5 kriptiranje je algoritam koji uzima kao ulaz poruke proizvoljne duljine i 
proizvodi 128-bitni  izlaz. MD5 algoritam je namijenjen za digitalni potpis aplikacija. 
Velike datoteke moraju biti komprimirane (eng. compressed) na siguran način prije 
nego što budu kodirane s privatnim (tajnim) ključem. 
Izrađena aplikacija ga koristi tokom upisa lozinke u bazu podataka. Time se 
osigurava da samo korisnik može znati svoju lozinku.  
  
 Slika 6. Primjer MD5 kriptiranja 
 
   Izvor: Autor 
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2.2.3 Kolačići 
PHP transparentno podržava HTTP kolačiće (eng. cookies). Svi današnji web 
preglednici imaju mogućnost prenošenja kolačića. Kolačići su mehanizam za pohranu 
podataka na udaljenim web pregledniku i na taj način služi za praćenje i identifikaciju 
korisnika nakon povratka na stranicu. Poslužitelj šalje vrijednosti malog broja varijabli s 
njihovim vrijednostima. Kad korisnik pristupi poslužitelju automatski šalje te varijable s 
pripadajućim vrijednostima na temelju čega web poslužitelj može isporučiti 
odgovarajuće podatke. 
U PHP program ugrađena je podrška za rad s takvim varijablama. Preglednici 
pohranjuju male količine podataka. Najčešće su podaci o korisnicima pohranjeni na web 
poslužitelju. Web preglednik prenosi kratku identifikacijsku oznaku korisnika. 
Poslužitelj može na temelju identifikacijske oznake točno odrediti o kojoj je osobi riječ i 
koju razinu prava ta osoba ima.  
Prema rugulacijama Europske unije od 25.3.2011. svaka web stranica prije 
spremanja kolačića u web preglednik mora zatražiti odobrenje korisnika. 
Kolačići se mogu postaviti pomoću setcookie () ili setrawcookie() funkcija. Kolačići 
su dio HTTP zaglavlja, pa funkcija setcookie() mora biti pozvana prije slanja bilo kojeg 
rezultata u web preglednik. Može se koristiti izlaz preko međuspremnika (eng. buffer) 
koji služi za vremensko kašnjenje skripte dok se korisnik odluči hoće li ili neće 
postavljati  kolačiće ili slati zaglavlja.[6.] 
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2.2.4 Sesije 
Osnovna ideja sesija je da se omogući praćenje određenog korisnika na web stranici 
tokom cijele posjete korisnika u tom trenutku ili kasnije kad se vrati na web stranicu. 
Od verzije PHP4 su standardno ugrađene funkcije za upravljanje sesijama.[4.] 
Sve podatke koje je potrebno pamtiti prilikom svake posjete korisnika potrebno je 
spremiti u globalnu varijablu koja se zove sesija (eng. session). Sesija je imenovano 
polje koje sadrži podatke o samom korisniku. Primjer korištenja sesije je autorizacija 
korisnika. Ako je potrebno prijavljenom korisniku prikazati neku informaciju koja se ne 
želi prikazati neprijavljenom, tada je podatke o korisniku najbolje pohranjivati u sesiju. 
Moguće je provjeravati vrijednost podatka prijave korisnika u varijabli $_SESSION. 
Kad se želi koristiti sesija potrebno je prvo pozvati funkciju session_start(), osim ako u 
postavkama PHP interpretera već nije uključen rad s tom varijablom. 
Svakoj PHP sesiji PHP generira i dodjeljuje jedinstven identifikator. Identifikator je 
nasumično izabran i šifriran broj. Taj identifikator se čuva na klijentovom računalu dok 
traje posjeta korisnika web stranici. Identifikator se može smjestiti na klijentovo 
računalo i putem kolačića ili prosljeđivanjem unutar URL-a. Sesija se kreira pomoću 
sintakse slične sljedećem izrazu; $_SESSION ['korisnik']='admin'. Određena sesija se 
briše pomoću sintakse slične sljedećem izrazu; unset($_SESSION ['korisnik']). Sve 
sesije se briše gašenjem web preglednika ili pomoću izraza; session_destroy(). [3.] 
Identifikator sesije služi kao ključ koji omogućava da se određene promjene 
registriraju kao takozvane promjenjive sesije. Sadržaj tih promjenjivih sesija se čuva na 
serveru. Identifikator sesije je jedini podatak dostupan na klijentovoj strani. Ako se 
drugačije ne zada, vrijednosti promjenjivih sesija se čuvaju na serveru u binarnim 
datotekama. Čuvati promjenjive sesije možemo i u bazi podataka.[7.] 
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2.3 Dijagram slučajeva korištenja aplikacije (Use Case Diagram) 
Slika 7. Dijagram slučaja korištenja aplikacije 
 
Izvor: Autor 
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Dijagram slučajeva korištenja (eng. use case diagram) opisuje interakciju korisnika s 
sustavom. Na slici 7.  nalazi se dijagram slučajeva korištenja aplikacije. U slijedećim 
poglavljima su opisani dijelovi dijagrama. Korisnici su opisani u poglavlju tipovi 
korisnika, a opis slučajeva korištenja nalazi se u poglavlju funkcionalnost aplikacije. 
 
2.4 Tipovi korisnika 
U aplikaciji postoje četiri tipa korisnika. Tipovi korisnika su slijedeći: gost, 
prijavljeni korisnik, administrator i glavni administrator. Svaki tip korisnika ima druga 
prava na stranici.  Gost ima najmanja prava. 
2.4.1 Gost 
Gost je neprijavljeni korisnik. Gost se može prijaviti ukoliko ima korisnički račun. 
Ukoliko ga nema, može se registrirati na stranici registracije. Gost može pomoću 
kontakt obrasca poslati pitanje administratorima. Gost koji ima korisnički račun, a 
zaboravi lozinku, može pomoću stranice za slanje zaboravljene lozinke dobiti novu 
lozinku na vlastiti email koji je unio u sustav. 
2.4.2 Prijavljeni korisnik 
Prijavljeni korisnik ima viša prava u odnosu na gosta. Korisnik može upisivati i 
mijenjati osobne podatke, radno mjesto na koje se prijavljuje, obrazovanje i 
osposobljavanje, materinski jezik i strane jezike, te može upisivati i mijenjati ostale 
vještine (komunikacijske, organizacijske, poslovne, računalne vještine i podatke o 
vozačkoj dozvoli). Može brisati pojedino radno iskustvo, strani jezik, obrazovanje i 
osposobljavanje. Nakon što upiše podatke koje želi u životopisu, može ispisati životopis 
u PDF ili u Word datoteku.  
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2.4.3 Administrator 
Administrator ima viša prava u odnosu na prijavljenog korisnika. Administrator 
može pregledavati, pretraživati i mijenjati korisnikove osobne podatke, može izbrisati 
korisnika,  mijenjati svoje osobne podatke i lozinku. Administrator odgovara na pitanja 
koja su poslana pomoću kontakt obrasca.  
2.4.4 Glavni administrator 
Glavni administrator ima najveća prava. Glavni administrator može pregledavati, 
pretraživati i mijenjati korisnikove i administratorove osobne podatke. Glavni 
administrator može izbrisati korisnika i administratora. On može dodavati novog 
administratora aplikacije. Može mijenjati svoje osobne podatke i lozinku. Glavni 
administrator odgovara na pitanja koja su poslana pomoću kontakt obrasca.  
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2.5 Funkcionalnost aplikacije 
Sljedeći odlomci opisuju mogućnosti aplikacije. Opisane su funkcije odabira na 
stranicama i sadržaj svake stranice.  
2.5.1 Početna stranica gosta 
Na početnoj stranici gosta (neprijavljenog korisnika) nalazi se opis aplikacije i 
ponuđena su tri odabira. Klikom na meni „Prijava“ korisniku se otvara stranica za 
prijavu u sustav. Klikom na meni „Registracija“ korisniku se otvara stranica za 
registraciju u aplikaciju. Klikom na meni „Kontakt obrazac“ korisniku se otvara stranica 
za popunjavanje kontakt obrasca. Ispod menija opisuju se mogućnosti aplikacije i način 
korištenja aplikacije.  
Slika 8. Početna stranica 
Izvor: Autor 
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2.5.2 Prijava  
Gost (neprijavljeni korisnik) se prijavljuje u sustav tako da upiše svoju email adresu i 
lozinku u obrazac  na stranici za prijavu u sustav. Ukoliko je gost upisao pogrešnu email 
adresu ili pogrešnu lozinku ispisuje se poruka. Gost može izmijeniti email ili lozinku i 
ponovo kliknuti na tipku za prijavu. Ako je gost upisao ispravnu lozinku i email adresu, 
prebacuje se na početnu stranicu korisnika, administratora ili glavnog administratora, 
ovisno o tipu korisnika. Klikom na tipku „Odustani“ i meni „Naslovnica“ gostu se 
otvara gostova početna stranica. Klikom na meni „Kontakt obrazac“ gostu se otvara 
stranica za popunjavanje kontakt obrasca. Klikom na meni „Zaboravljena lozinka“ 
gostu se otvara stranica za dobivanje nove lozinke. 
Slika 9. Prijava u sustav 
 
Izvor: Autor 
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2.5.3 Dobivanje nove lozinke 
Na ovoj stranici gost može popuniti obrazac ako je zaboravio svoju lozinku. Gost 
mora u obrazac upisati svoju email adresu i datum rođenja. Klikom na tipku „Pošalji“ 
provjeravaju se podaci. Ukoliko su ispravno upisani podaci, sustav šalje novu lozinku 
na email, a ako su pogrešno upisani, javlja se poruka o greški. Ukoliko je upisan 
pogrešan podatak potrebno ga je ponovo upisati i ponovo kliknuti na tipku za slanje 
nove lozinke. Kad se nova lozinka pošalje na email adresu,  gostu se otvara stranica 
gdje mu se ispisuje poruka „Lozinka je poslana na vaš email!“. Gostu se nakon 5 
sekundi otvara gostova početna stranica. Klikom a tipku „Odustani“ gostu se otvara 
gostova početna stranica. 
Slika 10.  Dobivanje nove lozinke 
 
Izvor: Autor 
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2.5.4 Registracija  
Gost se registrira tako da upiše osobne podatke u obrazac na stranici za registraciju. 
Svi podaci forme su obavezni. Obrazac sadrži ime, prezime, datum rođenja, adresu, 
mjesto stanovanja, državu stanovanja, poštanski broj, telefonski broj, email i lozinku. 
Podaci se provjeravaju i ispisuje se obavijest ako neki podatak nije ispunjen ili nije 
ispravno upisan. Zvjezdica označava da je podatak obavezan. U aplikaciji ne može biti 
više korisnika s istim emailom. Ukoliko se upiše email koji je već upisan u bazu 
podataka, ispisuje se obavijest da postoji korisnik s navedenim emailom. Gost može 
izmijeniti email i ponovo kliknuti na tipku za registraciju. Klikom na tipku „Odustani“ i 
meni „Naslovnica“ gostu se otvara gostova početna stranica. Klikom na meni „Kontakt 
obrazac“ gostu se otvara stranica za popunjavanje kontakt obrasca. 
Slika 11.  Registracija 
 
Izvor: Autor 
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2.5.5 Početna stranica prijavljenog korisnika 
Na početnoj stranici prijavljenog korisnika, na desnoj strani, nalazi se opis 
mogućnosti korisnika. Na lijevoj strani nalazi se izbornik koji prijavljenom korisniku 
omogućuje otvaranje stranica za popunjavanje podataka i ispis životopisa u PDF i Word 
datoteku. Klikom na tipku „Osobni podaci“ prijavljenom korisniku otvara se stranica za 
izmjenu osobnih podataka. Klikom na tipku „Promjena lozinke“ prijavljenom korisniku 
otvara se stranica za izmjenu lozinke. Klikom na tipku „Obrazovanje“ prijavljenom 
korisniku otvara se stranica gdje se nalazi popis obrazovanja. Ako prijavljeni korisnik 
nema još upisano nikakvo obrazovanje, prijavljenom korisniku otvara se stranica za 
dodavanje obrazovanja. Klikom na tipku „Radno iskustvo“ prijavljenom korisniku 
otvara se stranica gdje se nalazi popis radnih iskustava prijavljenog korisnika. Ako 
prijavljeni korisnik nema još upisano nikakvo radno iskustvo, prijavljenom korisniku 
otvara se stranica za dodavanje radnog iskustva. Klikom na tipku „Vrsta prijave“ 
prijavljenom korisniku otvara se stranica za upis i izmjenu vrste prijave. Klikom na 
tipku „Materinski jezik“ prijavljenom korisniku otvara se stranica za upis i izmjenu 
materinskog jezika. Klikom na tipku „Strani jezici“ prijavljenom korisniku otvara se 
stranica gdje se nalazi popis stranih jezika koje poznaje prijavljeni korisnik. Ako 
prijavljeni korisnik nema još upisani niti jedan strani jezik, prijavljenom korisniku 
otvara se stranica za dodavanje stranog jezika. Klikom na tipku „Ostale vještine“ 
prijavljenom korisniku otvara se stranica za upis i izmjenu ostalih vještina. Klikom na 
tipku „Ispis u word“ sustav stvara Word datoteku s podacima koje je upisao korisnik. 
Datoteka se sprema na korisnikovo računalo. Klikom na tipku „Ispis u PDF“ sustav 
stvara PDF datoteku koja se otvara u otvorenom internet pregledniku. Klikom na tipku 
„Odjava“ korisnik se odjavljuje iz sustava. Prijavljenom korisniku otvara se stranica za 
prijavu u sustav. 
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Slika 12.  Početna stranica prijavljenog korisnika 
     Izvor: Autor 
 
2.5.6 Izmjena osobnih podataka 
Na stranici za izmjenu osobnih podataka mijenjaju se podaci koji su upisani kod 
registracije. Obrazac za izmjenu osobnih podataka popunjen je s podacima koji su 
upisani kod registracije. Korisnik može mijenjati željeni podatak. Klikom na tipku 
„Predaj“ provjeravaju se podaci. Ako su svi podaci ispravni, korisniku se otvara početna 
stranica te se izmjene upisuju u bazu podataka. Ako je korisnik obrisao neki obavezan 
podatak, sustav vraća korisnika na stranicu za upis podataka. Korisnik mora nakon toga 
upisati podatak koji nedostaje i ponovo kliknuti na tipku „Predaj“. Klikom na tipku 
„Odustani“ korisniku se otvara početna stranica. Početna stranica ovisi o vrsti korisnika. 
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Slika 13.  Izmjena osobnih podataka 
 
Izvor: Autor 
2.5.7 Izmjena lozinke 
Na stranici za izmjenu lozinke, mijenja se lozinka koju je korisnik upisao kod 
registracije. Nova lozinka se mora upisati dva puta, kako korisnik nebi slučajno upisao 
neželjenu lozinku. Lozinka mora sadržavati najmanje 6 znakova engleske abecede. 
Ukoliko je korisnik ispravno upisao podatke, promijeni se lozinka, a ako je pogrešno 
napisao, javlja se poruka o greški. Korisnik može izmijeniti pogrešan podatak i ponovo 
kliknuti na tipku za izmjenu lozinke. Klikom na tipku „Odustani“ korisniku se otvara 
početna stranica. 
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Slika 14.  Izmjena lozinka 
 
Izvor: Autor 
 
2.5.8 Upis obrazovanja 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik upisuje svoje obrazovanje. Svi podaci obrasca su 
obavezni. Obrazac sadrži podatke o nazivu kvalifikacije, datumu početka i završetka 
obrazovanja, nazivu institucije, mjestu institucije, državi institucije, glavnim 
predmetima, stečenim vještinama i razini kvalifikacije. Zvjezdica označava da je 
podatak obavezan. Podaci se provjeravaju i javlja se obavijest ako neki podatak nije 
ispunjen ili nije ispravno napisan. Ukoliko se javi greška, prijavljeni korisnik mora 
ispraviti grešku i ponovo kliknuti na tipku za upis obrazovanja. Kad se doda 
obrazovanje, prijavljenom korisniku se otvara stranica za pregled popisa upisanih 
obrazovanja. Klikom na tipku „Odustani“ prijavljenom korisniku se otvara početna 
stranica prijavljenog korisnika.  
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Slika 15.  Upis obrazovanja 
 
Izvor: Autor 
 
2.5.9 Izmjena obrazovanja  
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik može mijenjati obrazovanje koje je odabrao. 
Obrazac je popunjen s podacima o odabranom obrazovanju koje prijavljeni korisnik želi 
izmijeniti. Obrazac sadrži podatke o nazivu kvalifikacije, datumu početka i završetka 
obrazovanja, nazivu institucije, mjestu institucije, državi institucije, glavnim 
predmetima, stečenim vještinama i razini kvalifikacije. Podaci se provjeravaju i javlja se 
obavijest ako neki podatak nije ispunjen ili nije ispravno napisan. Zvjezdica označava 
da je podatak obavezan. Ukoliko se javi greška, prijavljeni korisnik mora ispraviti 
grešku i ponovo kliknuti na tipku za promjenu obrazovanja. Klikom na tipku 
„Odustani“ ili kad se izmijeni obrazovanje, prijavljenom korisniku se otvara stranica za 
pregled popisa upisanih obrazovanja. 
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Slika 16.  Izmjena obrazovanja 
 
Izvor: Autor 
 
2.5.10 Pregled popisa obrazovanja i brisanje obrazovanja 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik pregledava popis obrazovanja koje je dodao. 
Klikom na tipku „Obriši“ pokraj željenog obrazovanja prijavljeni korisnik može obrisati 
obrazovanje. Klikom na tipku „Obriši“ ispisuje se poruka „Želite li obrisati 
obrazovanje?“. Ako prijavljeni korisnik potvrdi, izbriše se obrazovanje. Klikom na 
tipku „Promijeni“ pokraj željenog obrazovanja, prijavljeni korisnik može promijeniti 
obrazovanje. Prijavljenom korisniku se otvara stranica za promjenu obrazovanja. 
Klikom na meni „Dodaj obrazovanje“ prijavljenom korisniku se otvara stranica za 
dodavanje obrazovanja. Klikom na meni „Naslovnica“ prijavljenom korisniku se otvara 
početna stranica prijavljenog korisnika. 
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Slika 17. Pregled popisa obrazovanja i brisanje obrazovanja 
 
Izvor: Autor 
 
2.5.11 Upis radnog iskustva 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik upisuje svoje radno iskustvo. Svi podaci obrasca 
su obavezni. Obrazac sadrži podatke o zanimanju ili radnom mjestu, datumu početka i 
završetka rada, imenu poslodavca, mjestu poduzeća, državi poduzeća, sektoru, 
poslovima i odgovornostima. Podaci se provjeravaju i javlja se obavijest ako neki 
podatak nije ispunjen ili nije ispravno napisan. Zvjezdica označava da je podatak 
obavezan. Ukoliko se javi greška, korisnik mora ispraviti grešku i ponovo kliknuti na 
tipku za upis radnog iskustva. Klikom na tipku „Odustani“ ili kad se doda radno 
iskustvo, prijavljenom korisniku se otvara stranica za pregled upisanih radnih iskustava.  
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Slika 18. Upis radnog iskustva 
 
Izvor: Autor 
2.5.12 Izmjena radnog iskustva 
Na ovoj stranici korisnik može mijenjati radno iskustvo koje je odabrao. Obrazac je 
popunjen s podacima o odabranom radnom iskustvu koje prijavljeni korisnik želi 
izmijeniti. Obrazac sadrži podatke o zanimanju ili radnom mjestu, datumu početka i 
završetka rada, imenu poslodavca, mjestu poduzeća, državi poduzeća, sektoru, 
poslovima i odgovornostima. Podaci se provjeravaju i javlja se obavijest ako neki 
podatak nije ispunjen ili nije ispravno napisan. Zvjezdica označava da je podatak 
obavezan. Ukoliko se javi greška, prijavljeni korisnik mora ispraviti grešku i ponovo 
kliknuti na tipku za promjenu radnog iskustva. Klikom na tipku „Odustani“ ili kad se 
izmijeni radno iskustvo, prijavljenom korisniku se otvara stranica za pregled upisanih 
radnih iskustava. 
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Slika 19. Izmjena radnog iskustva 
 
Izvor: Autor 
2.5.13 Pregled popisa radnih iskustava i brisanje radnog iskustva 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik pregledava popis radnih iskustava koje je dodao. 
Klikom na tipku „Obriši“ pokraj željenog radnog iskustva, prijavljeni korisnik može 
obrisati radno iskustvo. Klikom na tipku „Obriši“ ispisuje se poruka „Želite li obrisati 
radno iskustvo?“. Ako prijavljeni korisnik potvrdi, izbriše se radno iskustvo. Klikom na 
tipku „Promijeni“ pokraj željenog radnog iskustva, prijavljeni korisnik može promijeniti 
radno iskustvo. Prijavljenom korisniku se otvara stranica za promjenu radnog iskustva. 
Klikom na meni „Dodaj radno iskustvo“ prijavljenom korisniku se otvara stranica za 
dodavanje radnog iskustva. Klikom na meni „Naslovnica“ prijavljenom korisniku se 
otvara početna stranica prijavljenog korisnika. 
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Slika 20. Pregled popisa radnih iskustava i brisanje radnog iskustva 
 
Izvor: Autor 
2.5.14 Upis i izmjena vrste prijave 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik odabire radno mjesto na koje se prijavljuje /  
studij na koji se prijavljuje. Ako je prijavljeni korisnik već prije odabrao vrstu prijave, 
obrazac će biti ispunjen s prije odabranim podacima. Ako prijavljeni korisnik prvi puta 
ispunjava obrazac za upis vrste prijave, obrazac će biti prazan. Prijavljeni korisnik u 
padajućem izborniku odabire vrstu prijave. Prijavljeni korisnik upisuje željeno radno 
mjesto, zvanje ili naziv studija. Klikom na tipku „Predaj“ provjerava se ispravnost 
podataka. Ukoliko prijavljeni korisnik nije ispunio obavezne podatke, sustav vraća 
prijavljenog korisnika na stranicu za upis podataka. Prijavljeni korisnik upisuje podatke 
koje je potrebno upisati. Kad su podaci ispravni, pohranjuje se vrsta prijave. Klikom na 
tipku „Odustani“ ili kad se pohrani vrsta prijave, prijavljenom korisniku se otvara 
početna stranica prijavljenog korisnika.  
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Slika 21. Izmjena vrste prijave 
 
Izvor: Autor 
2.5.15 Upis i izmjena ostalih vještina 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik upisuje i mijenja poznavanje ostalih vještina 
(komunikacijske, organizacijske, poslovne, računalne vještine i podatke o vozačkoj 
dozvoli). Ako je prijavljeni korisnik već prije ispunio podatke o poznavanju ostalih 
vještina, obrazac će biti ispunjen s prije upisanim podacima. Obrazac će biti prazan ako 
prijavljeni korisnik prvi puta ispunjava obrazac za upis i izmjenu ostalih vještina. 
Prijavljeni korisnik upisuje poznavanje ostalih vještina. Nakon toga klikom na tipku 
„Predaj“ provjeravaju se podaci. Ako prijavljeni korisnik nije ispunio obavezne 
podatke, sustav vraća prijavljenog korisnika na stranicu za upis podataka. Prijavljeni 
korisnik upisuje podatke koje je potrebno upisati. Kad su  podaci ispravni, pohranjuju se 
podaci o ostalim vještinama. Klikom na tipku „Odustani“ ili kad se pohrane podaci o 
ostalim vještinama, prijavljenom korisniku se otvara početna stranica prijavljenog 
korisnika.  
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Slika 22. Izmjena ostalih vještina 
 
Izvor: Autor 
2.5.16 Upis i izmjena materinskog jezika 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik upisuje i mijenja svoj materinski jezik. Ako je 
prijavljeni korisnik već prije odabrao materinski jezik, obrazac će biti ispunjen s prije 
odabranim jezikom. Obrazac će biti prazan, ako prijavljeni korisnik prvi puta ispunjava 
obrazac za upis i izmjenu materinskog jezika. Prijavljeni korisnik  u padajućem 
izborniku odabire jezik. Ako u padajućem izborniku nema jezika koji mu je materinski, 
prijavljeni korisnik može dodati željeni jezik na popis. Klikom na ikonu pokraj 
padajućeg izbornika jezika, prijavljenom korisniku se otvara stranica za dodavanje 
željenog jezika. Klikom na tipku „Predaj“ provjerava se da li je korisnik odabrao neki 
jezik. Ako prijavljeni korisnik nije odabrao jezik, sustav vraća prijavljenog korisnika na 
stranicu za odabir jezika. Kad je prijavljeni korisnik odabrao jezik, pohranjuje se 
odabrani materinski jezik. Sustav preusmjerava korisnika na početnu stranicu. Klikom 
na tipku „Odustani“ ili kad se pohrane podaci o materinskom jeziku, prijavljenom 
korisniku se otvara početna stranica prijavljenog korisnika.  
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  Slika 23. Izmjena ostalih vještina      
   
  Izvor: Autor 
2.5.17 Upis jezika 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik upisuje jezik koji se ne nalazi na popisu u 
padajućem izborniku za odabir jezika. Prijavljeni korisnik u obrascu upisuje jezik. 
Klikom na tipku „Dodaj“ provjerava se upisani jezik. Ukoliko jezik postoji na popisu 
padajućeg izbornika, ispisuje se poruka „Upisani jezik postoji na popisu! Molim upišite 
drugi jezik!“. Ukoliko jezik ne postoji na popisu, na popis padajućeg izbornika dodaje 
se upisani jezik i prijavljenom korisniku se otvara prethodna stranica. Klikom na tipku 
„Odustani“ prijavljenom korisniku se otvara prethodna stranica. 
  Slika 24. Upis jezika 
 
  Izvor: Autor 
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2.5.18 Upis stranog jezika 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik upisuje strane jezike. Prijavljeni korisnik  u 
padajućem izborniku odabire jezik. Ako u padajućem izborniku nema stranog jezika 
koji želi dodati, može dodati željeni jezik na popis. Klikom na ikonu pokraj padajućeg 
izbornika jezika, prijavljenom korisniku se otvara stranica za dodavanje željenog jezika. 
Prijavljeni korisnik u drugom padajućem izborniku odabire razinu znanja korištenja 
stranim jezikom. Klikom na ikonu pokraj padajućeg izbornika razina, prijavljenom 
korisniku se otvara stranica na kojoj se nalaze opisi razina znanja korištenja stranim 
jezikom. Klikom na tipku „Predaj“ provjerava se dali je prijavljeni korisnik odabrao 
neki jezik i razinu znanja korištenja stranim jezikom. Ako prijavljeni korisnik nije 
odabrao neki od ta dva podataka, sustav ga vraća na stranicu za odabir podataka. Kad je 
prijavljeni korisnik odabrao podatke, pohranjuje se odabrani strani jezik. Sustav 
preusmjerava korisnika na stranicu s popisom stranih jezika. Klikom na tipku 
„Odustani“ prijavljenom korisniku se otvara prethodna stranica. 
Slika 25. Upis stranog jezika 
Izvor: Autor 
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2.5.19 Izmjena stranog jezika 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik može mijenjati strani jezik koji je odabrao. 
Obrazac je popunjen s podacima o odabranom stranom jeziku koji prijavljeni korisnik 
želi izmijeniti. Prijavljeni korisnik  u padajućem izborniku odabire jezik. Ako u 
padajućem izborniku nema stranog jezika koji prijavljeni korisnik želi dodati, može 
dodati željeni jezik na popis. Klikom na ikonu pokraj padajućeg izbornika jezika, 
prijavljenom korisniku se otvara stranica za dodavanje željenog jezika. Prijavljeni 
korisnik u drugom padajućem izborniku odabire razinu znanja korištenja stranim 
jezikom. Klikom na ikonu pokraj padajućeg izbornika razina, prijavljenom korisniku se 
otvara stranica na kojoj se nalaze opisi razina znanja korištenja stranim jezikom. 
Klikom na tipku „Predaj“ provjerava se dali je prijavljeni korisnik odabrao neki jezik i 
razinu znanja korištenja stranim jezikom. Ako prijavljeni korisnik nije odabrao neki od 
ta dva podatka, sustav ga vraća na stranicu za odabir podataka. Kad je prijavljeni 
korisnik odabrao podatke, pohranjuju se promjene o odabranom stranom jeziku. 
Prijavljenom korisniku se otvara stranica s popisom stranih jezika. Klikom na tipku 
„Odustani“ prijavljenom korisniku se otvara prethodna stranica. 
Slika 26. Izmjena stranog jezika  
 
Izvor: Autor 
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2.5.20 Pregled popisa stranih jezika i brisanje stranog jezika 
Na ovoj stranici prijavljeni korisnik pregledava popis stranih jezika koje je dodao. 
Klikom na tipku „Obriši“ pokraj željenog stranog jezika prijavljeni korisnik može 
obrisati strani jezik. Klikom na tipku „Obriši“ ispisuje se poruka „Želite li obrisati strani 
jezik?“. Ako prijavljeni korisnik potvrdi, izbriše se strani jezik. Klikom na tipku 
„Promijeni“ pokraj željenog stranog jezika, prijavljeni korisnik može promijeniti strani 
jezik. Prijavljenom korisniku se otvara stranica za promjenu stranog jezika. Klikom na 
meni „Dodaj strani jezik“ prijavljenom korisniku se otvara stranica za dodavanje 
stranog jezika. Klikom na meni „Naslovnica“ prijavljenom korisniku se otvara početna 
stranica prijavljenog korisnika. 
Slika 27. Pregled popisa stranih jezika i brisanje jezika 
 
Izvor: Autor 
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2.5.21 Pregled popisa korisnika, brisanje i pretraživanje korisnika 
Na ovoj stranici administrator pregledava popis korisnika aplikacije. Klikom na tipku 
„Obriši“ pokraj željenog korisnika, administrator može obrisati korisnika iz aplikacije.  
Klikom na tipku „Obriši“ ispisuje se poruka „Želite li obrisati sve podatke o 
korisniku?“. Ako korisnik potvrdi, izbrišu se svi podaci o korisniku. Klikom na tipku 
„Promijeni“ pokraj željenog korisnika, administrator može promijeniti osobne podatke 
korisnika. Administratoru se otvara stranica za promjenu osobnih podataka. 
Administrator može pretraživati korisnike tako da upiše cijelu rijeć ili samo dio rijeći. 
Ukoliko administrator želi pretraživati po upisanom djelu rijeći, mora označiti kvačicom 
polje pokraj teksta „Traži u dijelu riječi“. Klikom na tipku „Traži“ pretražuju se 
korisnici. Klikom na meni „Osobni podaci“ administratoru se otvara stranica za izmjenu 
njegovih osobnih podataka. Klikom na meni „Promjena lozinke“  administratoru se 
otvara stranica za mijenjanje lozinke. Klikom na meni „Odgovoreni upiti“ 
administratoru se otvara stranica na kojoj administrator pregledava odgovorene upite 
korisnika. Klikom na meni  „Neodgovoreni upiti“ administratoru se otvara stranica na 
kojoj administrator pregledava neodgovorene upite korisnika. Klikom na meni 
„Odjava“ administrator se odjavljuje iz aplikacije. Administratoru se otvara stranica za 
prijavu. 
Slika 28. Pregled popisa korisnika 
Izvor: Autor 
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2.5.22 Pregled popisa i pretraživanje neodgovorenih upita gosta, brisanje i 
odgovaranje  na gostove upite  
Na ovoj stranici administrator pregledava popis neodgovorenih upita gosta 
(neregistriranog korisnika). Klikom na tipku „Obriši“ pokraj željenog upita, 
administrator može obrisati upit gosta iz aplikacije.  Klikom na tipku „Obriši“ ispisuje 
se poruka „Želite li obrisati upit?“. Ako administrator potvrdi, izbriše se upit gosta. 
Klikom na tipku „Odgovori“ pokraj željenog upita gosta, administratoru se otvara 
stranica za odgovaranje na gostova pitanja. Administrator može pretraživati upite tako 
da upiše cijelu riječ ili samo dio riječi. Ukoliko administrator želi pretraživati po 
upisanom djelu riječi, mora označiti kvačicom polje pokraj teksta „Traži u dijelu riječi“. 
Klikom na tipku „Traži“ pretražuju se upiti. Klikom na meni „Naslovnica“ 
administratoru se otvara početna stranica. Klikom na meni „Osobni podaci“ 
administratoru se otvara stranica za izmjenu njegovih osobnih podataka. Klikom na 
meni „Promjena lozinke“  administratoru se otvara stranica za mijenjanje lozinke. 
Klikom na meni „Odgovoreni upiti“ administratoru se otvara stranica na kojoj 
administrator pregledava odgovorene upite korisnika. Klikom na meni „Odjava“ 
administrator se odjavljuje iz aplikacije. Administratoru se otvara stranica za prijavu. 
Slika 29. Pregled popisa neodgovorenih upita i brisanje upita 
 
Izvor: Autor 
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2.5.23 Pregled i pretraživanje popisa odgovorenih upita gosta  
Na ovoj stranici administrator pregledava popis odgovorenih upita gosta 
(neregistriranog korisnika). Administrator može pretraživati odgovorene upite tako da 
upiše cijelu riječ ili samo dio riječi. Ukoliko administrator želi pretraživati po upisanom 
djelu riječi, mora označiti kvačicom polje pokraj teksta „Traži u djelu riječi“. Klikom na 
tipku „Traži pretražuju se odgovoreni upiti. Klikom na meni „Naslovnica“ 
administratoru se otvara početna stranica. Klikom na meni „Osobni podaci“ 
administratoru se otvara stranica za izmjenu njegovih osobnih podataka. Klikom na 
meni „Promjena lozinke“  administratoru se otvara stranica za mijenjanje lozinke. 
Klikom na meni  „Neodgovoreni upiti“ administratoru se otvara stranica na kojoj 
administrator pregledava neodgovorene upite korisnika. Klikom na meni „Odjava“ 
administrator se odjavljuje iz aplikacije. Administratoru se otvara stranica za prijavu. 
Slika 30. Pregled popisa odgovorenih upita gosta 
 
Izvor: Autor 
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2.5.24 Odgovaranje na upit gosta  
Na ovoj stranici administrator odgovara na upit gosta (neregistriranog korisnika). 
Administrator može upisivati samo odgovor, a pitanje može samo čitati. Klikom na 
tipku „Predaj“ provjerava se dali je administrator upisao odgovor. Ukoliko je 
administrator upisao odgovor, on se šalje gostu na email koji je upisao u kontakt 
obrazac. Ukoliko administrator nije upisao odgovor vraća se na stranicu za upis 
podataka. Klikom na tipku „Odustani“ administratoru se otvara početna stranica 
administratora. 
Slika 31. Odgovaranje na upit gosta 
 
Izvor: Autor 
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2.5.25 Ispunjavanje kontakt obrasca  
Na ovoj stranici gost šalje poruku administratorima. Gost upisuje podatke u obrazac 
na stranici za slanje kontakt obrasca. Obrazac sadrži ime, prezime, email adresu i 
poruku. Klikom na tipku „Predaj“ podaci se provjeravaju i javlja se obavijest ako neki 
podatak nije ispunjen ili nije ispravno napisan. Svi podaci obrasca su obavezni. 
Zvjezdica označava da je podatak obavezan. Ukoliko se javi greška, gost mora ispraviti 
grešku i ponovo kliknuti na tipku za slanje kontakt obrasca. Kad se kontakt obrazac 
pošalje administratorima, gostu se otvara stranica gdje mu se ispisuje poruka 
„Administratori će vam odgovoriti na vaš email!“. Gostu se nakon 5 sekundi otvara 
gostova početna stranica. Klikom na tipku „Odustani“ gostu se otvara gostova početna 
stranica. 
Slika 32. Ispunjavanje kontakt obrasca 
Izvor: Autor 
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2.5.26 Pregled opisa razina znanja stranog jezika 
Na ovoj stranici korisnik može pročitati opis razina znanja stranog jezika. Svaka 
razina opisuje znanje korištenja stranog jezika. 
Slika 33. Pregled opisa razina znanja stranog jezika 
Izvor: Autor   
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2.6 Shema baze 
Slika 34. Shema baze 
 
Izvor: Autor 
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Aplikacija koristi relacijsku bazu podataka koja je izrađena pomoću programskog 
paketa MySQL Workbencha. Shema baze na slici 35 prikazuje shemu relacijske baze u 
koju se spremaju podaci koje sadrži životopis. Baza se sastoji od 14 tablica (relacija). U 
sljedećim poglavljima svaka tablica je ukratko opisana. 
2.6.1 Tablica korisnici 
Tablica korisnici je glavna tablica baze podataka jer se većina ostalih tablica veže na 
tu tablicu. Tablica sadrži osobne podatke i lozinke svih korisnika. Tablica se veže na 
tablicu drzave da se naznači u kojoj državi korisnik živi. Primarni ključ tablice je id koji 
je postavljeni na automatsko povećavanje (eng. auto increment). 
2.6.2 Tablica drzave 
Tablica drzave sadrži popis država koje korisnik može odabrati u padajućem 
izborniku za odabir države. Primarni ključ tablice je idDrzave koji je postavljeni na 
automatsko povećavanje (eng. auto increment).  
2.6.3 Tablica sektori 
Tablica sektori sadrži popis sektora koje korisnik može odabrati u padajućem 
izborniku za odabir sektora kod upisa i izmjene radnog iskustva. Primarni ključ tablice 
je idSektora koji je postavljeni na automatsko povećavanje (eng. auto increment). 
2.6.4 Tablica jezici 
Tablica jezici sadrži popis jezika koje korisnik može odabrati u padajućem izborniku 
za odabir jezika. Primarni ključ tablice je idJezika koji je postavljeni na automatsko 
povećavanje (eng. auto increment).  
2.6.5 Tablica vrsta_korisnika 
Tablica vrsta_korisnika sadrži vrste korisnika. Tablica se veže na tablicu korisnici da 
naznači koje je vrste određeni korisnik. Primarni ključ tablice je idVrstaKorisnika koji 
je postavljeni na automatsko povećavanje (eng. auto increment). 
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2.6.6 Tablica razina_znanja_jezika 
Tablica razina_znanja_jezika sadrži popis razina znanja stranog jezika koje korisnik 
može odabrati u padajućem izborniku za odabir razine znanja stranog jezika kod 
dodavanja i izmjene stranog jezika. Primarni ključ tablice je idRazinaZnanja koji je 
postavljeni na automatsko povećavanje (eng. auto increment).  
2.6.7 Tablica materinski_jezik 
Tablica materinski_jezik sadrži materinske jezike koje su odabrali korisnici. Tablica 
se veže na tablicu jezici da se naznači jezik koji je odabrao određeni korisnik i veže se 
na tablicu korisnici da se naznači kojemu korisniku pripada određeni materinski jezik. 
Primarni ključ tablice je idMatJezik koji je postavljeni na automatsko povećavanje (eng. 
auto increment).  
2.6.8 Tablica strani_jezici 
Tablica strani_jezici sadrži strane jezike koje su odabrali korisnici. Tablica se veže 
na tablicu jezici da se naznači jezik koji je odabrao određeni korisnik i veže se na tablicu 
korisnici da se naznači kojemu korisniku pripada određeni strani jezik. Tablica se 
također veže na tablicu razina_znanja_jezika da se naznači koju razinu znanja stranog 
jezika zna. Primarni ključ tablice je idStrJezik koji je postavljeni na automatsko 
povećavanje (eng. auto increment).  
2.6.9 Tablica radno_iskustvo 
Tablica radno_iskustvo sadrži radna iskustva koja su upisali korisnici. Tablica se 
veže na tablicu sektori da se naznači sektor kojemu radno iskustvo pripada i veže se na 
tablicu korisnici da se naznači kojemu korisniku pripada određeno radno iskustvo. 
Tablica se također veže na tablicu drzave da se naznači u kojoj državi je radno iskustvo 
stečeno. Primarni ključ tablice je idRadIskustva koji je postavljeni na automatsko 
povećavanje (eng. auto increment). 
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2.6.10 Tablica prijava 
Tablica prijava sadrži podatke o namjeni izrađenog životopisa. Tablica se veže na 
tablicu vrsta_prijave da se naznači za koju namjenu korisnik izrađuje životopis (traženje 
posla, upis u obrazovnu ustanovu). Tablica se također veže na tablicu korisnici da 
naznači kojemu korisniku prijava pripada. Primarni ključ tablice je idPrijave koji je 
postavljeni na automatsko povećavanje (eng. auto increment).  
2.6.11 Tablica vrsta_prijave 
Tablica vrsta_prijave sadrži popis mogućih vrsta prijava koje korisnik može odabrati 
u padajućem izborniku za odabir vrste prijave. Primarni ključ tablice je idVrstaPrijave 
koji je postavljeni na automatsko povećavanje (eng. auto increment).  
2.6.12 Tablica obrazovanje 
Tablica obrazovanje sadrži obrazovanja koja su upisali korisnici. Tablica se veže na 
tablicu drzave da se naznači u kojoj državi je obrazovanje stečeno i veže se na tablicu 
korisnici da se naznači kojemu korisniku pripada određeno obrazovanje. Primarni ključ 
tablice je idObrazovanja koji je postavljeni na automatsko povećavanje (eng. auto 
increment).  
2.6.13 Tablica ostale_vjestine 
Tablica ostale_vjestine sadrži ostale vještine koje su upisali korisnici. Tablica se veže 
na tablicu korisnici da se naznači kojemu korisniku pripada određena ostala vještina. 
Primarni ključ tablice je idOstaleVjestine koji je postavljeni na automatsko povećavanje 
(eng. auto increment).  
2.6.14 Tablica kontakt_obrazac 
Tablica kontakt_obrazac sadrži poruke koje su upisali neregistrirani korisnici 
administratorima. Tablica se veže na tablicu korisnici da se naznači koji je administrator 
odgovorio na poruku. Primarni ključ tablice je idKontaktObrazac koji je postavljeni na 
automatsko povećavanje (eng. auto increment).  
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2.7 Primjer gotovog životopisa ispisanog u PDF ili Word datoteku 
Slika 35 i slika 36 prikazuju primjer gotovog životopisa ispisanog u PDF ili Word 
datoteku. U ispisanom životopisu nalaze se svi podaci koji su upisani u bazu podataka o 
određenom korisniku. 
Slika 35. Primjer ispisanog životopisa 
 
Izvor: Autor 
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Slika 36. Primjer ispisanog životopisa 
 
Izvor: Autor 
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3 ZAKLJUČAK 
Automatsko generiranje pomoću aplikacija na internetu je vrlo korisno. 
Ispunjavanjem obrasca na internetu olakšava se pisanje životopisa. Poslodavci lakše 
pregledavaju životopise kandidata za posao jer su životopisi pisani na jednaki način. 
Životopisi pisani pomoću obrasca za životopis kratko i jasno opisuju kandidatove 
vještine.  
Aplikacije za pisanje životopisa mogu biti pisane u različitim programskim jezicima, 
a jedan od njih je programski jezik PHP. PHP je jednostavan programski jezik koji služi 
kao podrška web aplikacijama. CSS je jezik koji se koristi za oblikovanje dokumenta. 
Baze podataka se koriste u svima web aplikacijama. U baze se spremaju veće ili manje 
količine podataka koje se kasnije mogu vrlo lako i brzo dohvatiti.  Najčešća baza koja se 
koristi je SQL baza podataka. Varijable koje unosi korisnik je potrebno provjeravati 
zbog sigurnosti. Najčešća sigurnosna greška kod PHP programa je korištenje podataka 
prije njihove dodatne provjere. JavaScriptom se provjeravaju uneseni podaci prije nego 
ih korisnik pošalje na server. JavaScript omogućuje dinamičko dodavanje i mijenjanje 
web stranica. Lozinka se kriptira da se bi povećala sigurnost. Jedna vrsta kriptiranja je 
MD5 kriptiranje. MD5 kriptiranje je algoritam koji uzima kao ulaz poruke proizvoljne 
duljine i proizvodi kao izlaz 128-bitni "otisak prsta" od ulaza. PHP transparentno 
podržava HTTP kolačića (eng. cookies). Kolačići su mehanizam za pohranu podataka 
na udaljenim web pregledniku i na taj način služi za praćenje i identifikaciju korisnika 
nakon povratka na stranicu. PHP podržava i sesije (eng. session). Sesija omogućuje 
praćenje određenog korisnika na web stranici. Prati korisnika tijekom cijele posjete 
korisnika, u tom trenutku ili kasnije kad se vrati na web stranicu. 
Prije izrade aplikacije treba dobro isplanirati mogućnosti aplikacije da ne bi trebali 
poslije unositi promjene. Najvažniji korak u izradi aplikacija je izrada baze podataka. 
Važno je dobro izraditi bazu podataka jer mala izmjena u bazi podataka može 
prouzročiti velike izmjene u kodu. Korisnik može namjerno ili nenamjerno srušiti 
aplikaciju pa je važno kod izrade aplikacije obratiti pažnju na sigurnost. Podatke je 
potrebno provjeravati. Lozinku je potrebno kriptirati. 
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